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vABSTRACT
HARDI YUNI ZAKRI, (2014) : The Effect of Using Frame Sentences
Strategy on Reading Comprehension at
State Senior High School 1 Kundur District,
Karimun Regency, Kepulauan Riau
Province.
In this research the learners still had problems in learning reading, for
example, some students could not understand about the content of reading
text and identify the detailed information of the text. They could not also
answer the questions given after reading a text, especially on narrative text. The
objective of this research was to find out whether there was a significant effect of
using Frame Sentences on reading comprehension of narrative text.
The design of this research was a quasi experimental design. The
population of this research was the students of the Eleventh grade at State Senior
High School 1 Kundur District, in 2013-2014 academic years. The total number of
population was 181 students. The sample was taken by using cluster sampling.
The sample was class XI IPA 2 that consisted of 30 students as an experimental
group, and class XI IPA 3 consisted of 30 students as a control group. So, the
number of sample from two classes was 60 students. To analyze the data, the
researcher adopted independent sample T-test formula by using SPSS 16 version.
After analyzing the data, the writer found that the score of to was higher
than t table, which showed (2.00<6.851>2.65). It can be concluded that there is a
significant effect of using Frame Sentences strategy on reading comprehension of
the eleventh grade students at state Senior High School 1 Kundur District.
vABSTRAK
HARDI YUNI ZAKRI, (2014): Pengaruh Penggunaan Strategi Frame
Sentences terhadap Pemahaman
Membaca di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Kecamatan Kundur, Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
Di dalam penelitian ini siswa masih mempunyai masalah dalam
pembelajaran membaca, misalnya sebagian siswa kurang memahami tentang isi
dari teks bacaan dan tidak bisa mengidentifikasi informasi dari teks bacaan.
Mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan setelah membaca
teks, terutama dalam teks naratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi Frame Sentences
terhadap pemahaman membaca siswa Kelas Dua pada teks naratif.
Desain penelitian ini adalah quasi experimental desain. Populasi dari
penelitian ini adalah siswa kelas dua di SMA N 1 Kecamatan Kundur  pada tahun
2014-2015. Jumlah keseluruhan populasi adalah 181 siswa. Sampel diambil
dengan menggunakan cluster sampling. Sampel dari penelitian ini adalah kelas XI
IPA 1 yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelompok ekperimen, dan kelas XI IPA 3
terdiri dari  30 siswa sebagai kelompok kontrol. Jumlah sampel dari dua kelas
adalah 60 siswa. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan Independent
sample T-test melalui SPSS 16.
Setelah menganalisis data , peneliti menemukan nilai to lebih tinggi dari
pada t tabel, ditunjukan dengan (2.00<6.851>2.65). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi Frame
Sentences terhadap pemahaman membaca siswa kelas dua di SMA N 1
Kecamatan Kundur.
vملخص
لى فھم القراءة إsecnetneS emarF:تأثیر استخدام استراتیجیة ( ٤١٠٢ھردى یونى ذكرى، )
كریمون نطقة بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة الواحدة كندور بم
ریاو
المشكلات فى تعلیم القراءة مثل ضعف فھم بعض الطلاب عن دراسةالهیلاقى الطلاب فى ھذ
محتویات نصوص القراءة و لا یقدرون لتعیین معلومات نصوص القراءة.   و لا یقدرون الطلاب لإجابة 
تأثیر الأسئلة بعد القراءة  و خصوصا فى النصوص القصصّي. و أما الأھداف لھذا البحث فھي لمعرفة 
الحادى عشر فى النصوص لصفإلى فھم القراءة لطلاب الsecnetneS emarFاستخدام استراتیجیة 
القصصّي.
الحادى عشر  فى لصفالدراسة ھى طلاب الهھذه الدراسة ھى دراسة شبھ التجربة. و الأفراد لھذ
طالبا. و أخذت 181م  بمجموعة   5102-4102المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة الواحدة كندور سنة 
الحادى عشر علم الطبیعیة الأولى و یتكون لصفالعینة بطریقة عینة عنقودیة. و العینة لھذه الدراسة ھى ال
طالبا كفصل 03الطبیعیة الثالثة و یتكون من عشر علم ىطالبا كفصل التجربي و الفصل الحاد03من 
طالبا.  و لتحلیل البیانات استخدم الباحث عینة 06الضابط. ومجموعة العنیات  من ھذین الفصلین ھى 
61 SSPSالاختبار خلال Tمستقلة 
الدول و تدل ھذه tأكبر من نتیجة t oو بعد أن حللت البیانات  وجد الباحث أن نتیجة
secnetneS emarFاستخدام استراتیجیة ( لذلك استنبط الباحث أن ھناك تأثیر فى 56.2>158.6<00.2)
إلى فھم قراءةالطلاب لطلاب  الفصل الحادى عشر بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة الواحدة كندور.
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